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内 科 56 
外 科 32 
！」ヽ 児 科 30 
産婦人科 21 






眼 科 11 
脳 外 科 5 
皮 哨 科 4 
心 療 科 4 
リハビリテーション科 4 
口 腔外 科 1 






















症状 ・徴候については ， “Signs and 
Symptoms " 3)に，それらの定義として，次
のような記述がみられる。
"As broadly and generally employed the 
word symptom is used to name any mani-
festation of disease, Strictly speaking, 
symptoms are subjective, apparent only to 
the affected person. Signs are detectable 




候診断学」 4), 「プライマリ ・ケア 医学」 に記
載されている症候と，川崎医科大学附属病院入




各入院診療録の Chiefcomplaints and his-













(1) 表 2は，同じ症状 ・徴候あるいはそれらに
属すると思われる用語を一つにまとめ，出現診
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表 2 症状 ・徴候に関する用語の使用状況 (NCl1) 
出現診 出現診
用 語 療録数 用 語 療録数） 
（冊） （冊
熱 (166) fever 110 排 便 (36) 排便 21 
（発）熱 26 defecat10n 10 
body temperature↑ 15 bowel movement 5 
pyrexia 15 
血 尿 (31)hematuria 25 
浮 腫 (141)edema (edematous) 83 血尿 6 
swelling 45 
浮腫 13 腫 瘤 (30) mass 20 
腫瘤 ， 
食欲不振 (115)appetite loss 90 distent10n 1 
食欲不振 24 
anorexia 1 か ゆみ (29)itching 24 
かゆみ 5 
出 血 (105)bleeding 68 
出血 24 呼吸 困 難 (27)dyspnea 24 
blood↑ ， 呼吸困難 3 
hemorrhage 4 
不 安感(27)menta I d1sturba nee 14 
嘔 気 (84) nausea 72 不安 ・イ ライラ 13 
嘔気 12 
（血） 痰 (26)sputum 23 
嘔 吐 (74)vomiting 58 （血） 痰 3 
嘔吐 16 
懲 染 (24) infection 20 
下 痢 (55) diarrhea 39 感染 4 
下痢 16 
傷口状態 (24)wound clear 20 
咳 (53) cough 42 wound good (wel) adapted 4 
咳 11 
瞳 孔 (23)pupil ISOCOrlC round 17 
発 疹 (53) 発疹 • 発赤 32 pupil anisocona 3 
eruption 14 pupil散大 2 
erythema 7 pupil dilated 1 
分泌物(47) discharge 27 便 秘 (23)c onst1 pat1 on 13 
分泌 13 便秘 10 
drip 3 
液 3 炎 症 (22)inflammation 15 
leak 1 炎症 7 
疲 労 (44) general fatigue 34 腹 水 (21)ascites 19 
だるさ 4 腹水 2 
． 疲労感 4 
全身倦怠 2 震 戦 (21)tremor 13 
震戦 4 
腹 部 膨 満 (39)abdominal distention 20 ふるえ 4 
abdominal fullness 10 
腹部膨満 ， しびれ(21)しびれ 19 
numbness 2 
喉の状態 (39) pharynx reddish 18 
throat reddish 11 貧 血 (20)anemia, anemic 19 
tonsil reddish 8 貧血 1 
咽頭 reddish 2 
めまい(19) dizziness 7 
血圧異常 (37) hypertension 15 vertigo 6 
blood pressure↑↓ 13 めまい 6 
高血圧 8 
低血圧 1 不眠状態 (19)不眠 13 
sleep disturbance 5 
sleepless 1 
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表 2 症状・徴候に関する用語の使用状況 (No.2) 
出現診 出現診
用 語 療録数 用 語 療録数
（冊） （冊）
歩 行障害 (18) 歩行障害 8 麻 痺 (12)palsy 7 
gait (walk) disturbance 6 麻痺 5 
claud1cat10n 3 
limping 1 視 力 障害 (12)d1plopia 7 
blurring 2 
蛋白尿 (17)proteinuria 1 double vision 2 
蛋白尿 4 visual disturbance 1 
尿 protein 2 
体亜減 少(ll) (body) weight loss 1 
肝機能 (16)liver dysfunction 8 
liver damage 3 乾燥皮店(11) skin: dry 1 
肝機能異常 3 
肝障害 2 肝肥大 (ll) he patomega ly 10 
肝肥大 1 
舌状態 (16)tongue dry 5 
tongue atrophy 2 排 膿 (11) pus 8 
tongue coated 2 abcess 2 
tongue moist 2 排膿 1 
tongue straight 2 
tongue whitish 2 吐 血(11)hematemes1s 7 
tongue disturbance 1 吐血 4 
チアノーゼ (15) cyanos1s 13 汗 (11) （発）汗 7 
チア ノーゼ 2 perspiration 2 
sweating 2 
黄 疸 (15)jaundice 10 
黄疸 5 呼吸音(10) breath (ing) sound 10 
けいれん (15)convulsion 6 ただれ (10)erosion 10 
spasm 5 
けいれん 4 狭 窄 (10) stenos1s ， 
狭窄 1 
排ガス (14)flatus 6 
排ガス 5 脱 水 (10)dehydration 8 
排 gas 3 脱水 2 
異 常感覚 (14) sensory disturbance 8 口 渇 (10) 口渇 8 
paresthesia 4 thirst 2 
異常感覚，知覚異常 2 
屑こ り(10)nee k stiffness 7 
排 尿 (13) urination 4 肩こり 3 
排尿 4 
urine out put 3 腹部不快感 (10)abdominal discomfort 6 
unne discharge 2 腹部不快感 4 
喋 下 困難 (12)dysphag1a ， 局閉塞 (10)nasa I obstruction 6 
照下困難 2 昴閉塞 4 
swallowing disturbance 1 
発 作 (10) 発作 6 
胸部不快感 (12) chest discomfort 8 attack 4 
胸部不快感 3 
chest不快感 1 動 悸 (10)palp1tat1on 5 
動悸 5 
硬 直 (12)rigidity 8 
硬直 4 リ ン パ腫 (9) lymphadenopathy ， 
う つ状 態 (12) mental depression 7 眼の偏位 (9) dev1at1on 7 
うつ状態 5 exotropia 1 
偏位 1 
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表2 症状・徴候に関する用語の使用状況 (Na3) 
出現診
用 語 療録数） 
（冊
排尿困難 (9) dysuria 7 
urinary disturbance 1 
排尿困難 1 
色素沈着 (9) pigmented, pigmentation 6 
色素沈着 3 
胸部圧迫感 (9) 胸部圧迫感 6 
chest圧迫感 2 
chest compress10n 1 
充 血 (8) hyperemia 5 
充血 3 
フラフラ感 (7) フラフラ感 7 
牌肥大 (7) splenomegaly 6 
牌肥大 1 
頻呼吸 (7) tachypnea 6 
頻呼吸 1 












用語には， appetiteloss, nausea, vomiting, 















頻 尿 (6) pollaki (s) ur,a 6 
骨 折 (6) fracture 5 
骨折 1 
ヘルニ ア (6) hernia (t1on) 5 
ヘルニア 1 
暖 声 (6) hoarseness 5 
唆声 1 
発話障害 (6) speech disturbance 5 
発話障害 1 
血 腫 (6)hematoma 4 
血腫 2 
運動障害 (6) 運動障害 4 
motor disturbance 2 
消化不良 (6) 消化不良 2 
胸やけ 2 
dyspepsia l 
heart burn 1 
tachycardia, dysarthria, infarction, pyuria, 
wheezing, purpuraなどの基本的と思われる
用語が多くみられた。





形容詞または名詞＋ pain の形をと っている場







(3) 表 2, 表 3.1, 表3.2 に示された用語以外
で，身体所見事項として，次のような記載がよ
く見られた。数字は出現診療録数を示す。
lung: (no) rales 85 
(no) rhonchi 65 
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表3.1 痛みを表す用語の使用状況（部位別）
出現診 出現診
用 語 療録数） 用 語 療録数） 
（冊 （冊
腹 痛 (84) abdominal pain 59 季肋部痛 (11)hypoc hondra lgia 5 
腹痛 25 季肋部痛 4 
hypochondriac pain 2 
頭 痛 (49) headache 37 
頭痛 12 足 痛 (l1)足痛 8 
leg pain 3 
胃 部痛 (27) (epi) gastralg1a 15 
（心窓 ） (epi) gastric pain 7 眼 痛 (9)eye pain 7 
胃痛（心窓部痛） 5 眼痛 2 
腰 痛 (22) 腰痛 1 肩 痛 (9)肩痛 5 
lumbago 8 shoulder pain 4 
lumbar pain 3 
歯 痛 (7) 歯痛 4 
傷 痛 (21)wound pain 20 toothache 3 
傷痛 1 
肛門部痛 (5)anal pam 4 
咽頭痛 (21)sore throat 15 肛門部痛 1 
throat pain 4 
pharyngeal pain 1 頸部痛 (5) 頸部 pain 3 
咽頭痛 1 neck pain 2 
胸 痛 (18) chest pain 16 筋肉痛 (4) 筋肉痛 3 
胸痛 2 muscle pain 1 
関節 痛 (15) joint pain 7 指 痛 (4) 指 pain 3 
arthralgia 4 指痛 1 
関節痛 4 
神経痛 (4) 神経痛 2 
背部 痛 (13) back pain 12 neuralgia 1 
背部痛 1 neurogenic pain 1 
表 3.2 痛みを表す用語の使用状況（種類別）


























heart : murmur 51 
galop 5 
heart sound 2 
liver (or spleen): (not) palpable 42 
conjunctiva: (not) anemic 56 
(not) hyperemic 2 
(not) icteric 58 
intestinal sound 21 
bowel sound 45 
general condition (not) good 41 
vital sign: stable 23 
no complaints 36 
no symptoms 4 
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